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1 Cette opération de diagnostic montre que des traces d’occupation existent dans cette
zone de la commune de Pont-l’Évêque. L’origine du mobilier lithique découvert dans les
colluvions doit être recherchée dans les parcelles situées au-delà de la limite sud du
projet,  secteurs  de  plateaux  qui  devraient  être  lotis  dans  les  prochaines  années.
D’autres indices mobiliers comme les quelques tessons protohistoriques et médiévaux
principalement des XIe et XIIe s. témoignent en outre que d’autres zones d’occupation
plus récentes doivent également y exister.
2 Les quelques structures découvertes dans les sondages de la parcelle 150 confirment la
présence de ces îlots d’occupations diachroniques qui sont ici  implantés en pied de
versant sur une zone préservée des crues de la Touques toute proche. Comme le montre
la  diversité  des  périodes  pressenties  dans  les  colluvions  du  versant,  on  retrouve
sensiblement les mêmes phases chronologiques dans les tranchées ouvertes dans cette
zone  basse.  Il  apparaît  en  effet  que  des  indices  tangibles  d’une  implantation  du
Néolithique  moyen  y  existent.  Toutefois,  il  est  difficile  d’associer  à  cette phase
certaines des autres structures retrouvées. On y note d’ailleurs également les traces
assez fugaces d’une implantation protohistorique et de vestiges médiévaux. Quelques
fosses mal datées avec ou sans mobilier accompagnent ces rares aménagements établis
sur  cette  modeste  parcelle  entourée  à  l’est,  au  sud  et  à  l’ouest  par  une  zone
pavillonnaire et un bassin d’orage.
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